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INDICACIONES GEOGRAFICAS: BUSCANDO UN LUGAR EN EL MUNDO
CINTIA QUILICONI- UNIDAD DE COORDINACION DE LAIN
LA DISCUSION SOBRE INDICACIONES GEOGRAFICAS ES UN PUNTO POLEMICO
DENTRO DE LA AGENDA DE TRABAJO ACORDADA EN DOHA POR LA ORGANIZACION
MUNDIAL DE COMERCIO (OMC). EN PARTICULAR, DOS CUESTIONES GENERAN
DIFERENCIAS PROFUNDAS ENTRE LOS MIEMBROS DE LA OMC. LA PRIMERA ES
LA EXTENSION A OTROS BIENES DE LA PROTECCION ADICIONAL GARANTIZADA
A LOS VINOS V LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS. LA SEGUNDA CUESTION ESTA
RELACIONADA CON LA PROTECCION ADICIONAL PARA LOS VINOS A TRAVES DE
UN REGISTRO MULTILATERAL Y SOBRE LAS OBLIGACIONES E IMPLICANCIAS
flUE ESE REGISTRO PUEDE GENERAR.
ADEMAS, CUALQUIER MODIFICACION EN EL CONCEPTO 0 REGULACION DE
LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS A NIVEL MULTILATERAL CONDICIONA
OTRAS NEGOCIACIONES EN LAS CUALES ESTE TEMA ESTA INCORPORADO.
LA REGULACION DE ESTE TEMA TAMBIEN PROCEDE A NIVEL BILATERAL
Y REGIONAL; POR EJEMPLO, LA UE HA TENIDO EXITO IMPIDIENDO flUE
SUDAFRICA UTILICE LAS PALABRAS "OPORTO" V "JEREZ" A PESAR DEL USO





INDICACIONES GEOGRAFICAS (IG) V
DENOMINACIONES DE ORIGEN (DO):
DEFINICION V ALCANCE
Las IG como instrumento de protecciOn de Ia propiedad intelec-
tual son una invenciOn del Acuerdo sobre los Derechos de Pro-
piedad Intelectual Relacionados con el Comercio (más conocido
como TRIPs por su sigla en ingles). Su inclusiOn revela el éxito
negociador de Ia UE ya que el texto sobre IG refleja casi por corn-
pleto Ia posiciOn de este bloque durante Ia Ronda Uruguay.
Se entiende por IG al nombre de un lugar que es al mismo tiempo
el nombre de un producto cuyas caracteristicas están vincula-
das a ese luger. Las IG estOn relacionadas con Ia topografia, el
trabajo humano, el clima y otros factores que son independientes
de Ia creatividad humana. Las IG no pueden separarse del origen
del producto y son una garantia de que el producto de ese pals,
regiOn o localidad no podrá ser objeto de deslocalizaciOn. El Art.
22 del TRIPs define las IG como las que dentifiquen un pro-
ducto como origlnario del territorio de un Miembro o de una
region o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad,
reputaciOn, u otra caracteristica del producto sea imputable fun-
damentalmente a su origen geografico".
Las IG suelen ser usadas para productos agrIcolas o relacionados
con Ia agricultura (por ejemplo, vinos y bebidas espirituosas,
quesos y tabacos), pero no so limitan a esos productos. Pueden
tambien destacar caracteristicas de on producto relacionadas con
Son necesariamente nombres geograficos de un pals, region o
localidad, por ejemplo Tequila, Oporto, Jerez.
Designan un producto. El nombre del producto es el mismo que
Ia DO, como por oj., Champagne o Bordeaux.
Identifican un bien y pueden ser cualquier expresiOn, no necesaria-
mente el nombre del lugar de origen del producto. Por ej., Ia bandera
francesa para identificar vinos de cierta calidad o reputaciOn o el
nombre de un lugar identificando el producto como "amón de Parma".
Consideran el medio ambiente geogrOfico desde donde proviene el
producto incluyendo factores humanos y naturales (suelo, clima, etc.).
Utilizan un concepto mOs general que el de origen geogrOfico.
LA PROTECCION DE LAS IG BAJO EL TRIPS
Y LOS PRINCIPALES DEBATES EN LA OMC
Con anterioridad al TRIPs algunos Tratados Internacionales como
Ia ConvenciOn do Paris, el Acuerdo de Madrid y el Acuerdo de
Lisboa contenian provisiones para Ia protecciOn de las indicacio-
nes de procedencia y de las DO. Uno de los efectos mOs impor-
tantes del TRIPS para las ID foe que se convirtiO en el primer
tratado internacional que obliga no sOlo a proteger las IG a traves
de ciertos "estándares minimos" sino que contempla sanciones
comerciales ante incumplimientos a través del sistema de solu-
ciOn de disputas de Ia OMC.
factores que no son especificamente geograficos como factores
humanos. Este es el caso de los relojes y chocolates suizos.
Los palses suelen proteger las IG a través de los siguientes medios:
[eyes sobre defensa de Ia competencia o do IG
Derechos de marcas
Protecciones especiales sui generis
Disposiciones do lealtad comercial
Normas de defensa del consumidor
Un concepto mãs especifico relacionado con las IG es el de deno-
minaciones de origen (DO) que puede ser el nombre geografico de
una regiOn, lugar o localidad empleado para designar on producto
de Ia respectiva zona que tenga cualidades y caracteres diferencia-
les, relacionados principalmente al medio natural y a su elabora-
ciOn y crianza. Las DO son empleadas para designar on producto
cuando alcanzan con carácter permanente una amplia difusiOn
y conocimiento en el mercado nacional, o on notable prestigio a
escala regional, o han desarrollado mercado en el exterior. Las DO
son un concepto mOs especifico quo las IG y Ia expresiOn quo las
identifica, por ende, tiene necesariamente quo corresponder con 01
nombre de un pals, region o localidad. Todas las DO son también
ID, pero no todas las IG son al mismo tiempo DO.
Son cualquier tipo do identificaciOn senalando a un determinado
pals, region o localidad. Per ejemplo, chocolates suizos o belgas.
El TRIPs brinda a los miembros tres criterios para Ia protecciOn
do un producto: calidad, reputaciOn u otra caracteristica del bien
quo debe ser "esencialmente atribuible a so origen geografico".
A so vez, el Acuerdo prove dos estOndares diferenciados do pro-
tecciOn do las ID segOn Ia close do productos
A. PROTECCION BASICA PARA T000S LOS PRODUCTOS
EN GENERAL.
El TRIPs obliga a proveer las herramientas logales para impedir
quo en Ia designaciOn o presentaciOn do un producto so indique o
sugiera quo ese bien proviene de una region geografica diferente
del verdadero lugar do origen.
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[stan limitadas a Ia calidad y caracterIsticas de un producto. Se refieren también a Ia reputaciOn del producto.
Cubren sOlo nombres geograficos como puede ser Roquefort. También cubren simbolos como por ej. el simbolo de Ia Terre
Eiffel para designar famosos productos franceses.
DENOMINACIONES DE ORIGEN INDICACIONES GEOGRAFICAS
El TRIPs no especifica los medios legales para proteger las IG,
permitiendo que cada pals decida los medios adecuados. Sin
embargo, establece que los miembros deben denegar o invalidar
el registro de una marca de fabrica que contenga o consista en
una IG de bienes no originarios en el territorlo indicado, salvo que
Ia marca se hubiera estado utilizando de buena fe en ese territo-
rio con antenoridad a Ia aplicaciOn del TRIPs en el pals, a que Ia
marca que se está utilizando haya sido registrada con anterioridad
a que Ia IG estuviera protegida en su pals de origen.
Ademãs, no hay obligacion de proteger a las IG que no estãn o
dejaron do ser protegidas en su pals de origen, o que han caido
en desuso. Es decir, a protección en el extranjero es depen-
diente de Ia continuidad de Ia protección doméstica.
B. PROTECCION ADICIONAL DE LAS IG PARA VINOS V BEBIDAS
ESPIRITUOSAS
La protecciOn para vinos y bebidas espirituosas abarca tres ele-
mentos adicionales:
Provee los medios legales para prevenir el uso de las IG que
identifiquen vinos y bebidas espirituosas que no sean origina-
rios del lugar dosignado por Ia IG en cuestiOn, incluso cuando
TEMAS POSICIONES DE LOS MIEMBROS
ExtensiOn de a protecciOn
adicional para vinos y bebi-
das espirituosas a otres
prod uctos,
Extension del sistema mul-
tilateral de notificaciOn y
registro a productos distintos
de los vinos. Tamblén se dis-
cute si el registro debe ser
vinculante o no vinculante.
LA PROTECCION DE LAS IG A NIVEL
BILATERAL Y REGIONAL
La protecciOn de las lG también avanza en los acuerdos bilate-
rales y de integraciOn regional. La firma de acuerdos bilaterales
aparece come una forma alternativa para otorgar una protecciOn
más profunda que Ia que provee el TRIPs. La UE ha side el
bloque que mãs ha lmpulsade a firma de Ia mayoria de los acuer-
dos bilaterales sobre 1G. En America Latina, Chile y Mexico son
los paises mOs activos protegiendo las IG ya que tienen Enterés
en resguardar sus propios productos.
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se indique el verdadero origen del producto o se utilice Ia IG
traducida; y prohibe el use de expresiones tales como "clase",
"tipo", "estilo", "imitaciOn" u otras analogas.
Invalida o niega el registro de toda marca de fábrica para los vinos
o bebidas espirituosas que centengan o consistan en una 1G.
Establece Ia obligaciOn de iniciar negociaclones para incre-
mentar Ia protecciOn de las 1G.
Exlsten, ademãs, dos obligaciones adicionales en el TRIPs: Ia
primera requiere Ia protecciOn para las IG homOnimas de vinos,
estableciendo las condiciones prácticas per las que se diferencia-
ran entre sly teniendo en cuenta que los productos involucrados
reciban trato equitativo y que os consumidores no sean nducidos
a error. (Por ej. "Rioja" es el nombre de una region en EspaOa y
otra en Argentina y Ia expresión se aplica a los vines producidos
en ambas regiones). La segunda requiere el establecimiento de
un sistema multilateral do notificaciOn y registro de las lG de vines
(ver siguiente cuadro).
En las negociaciones de a OMC se plantean dos femas particu-
larmente controvertidos segdn se listan en el siguiente cuadro.
MIEMBROS DEMANDANTES: UE, Suiza, India, Pakistan, Sri Lanka, Hungria, Bulgaria, Cuba,
Venezuela, Perd, Mauricio, Paises de Africa, Islandia, RepOblica Checa, Turquia y Bolivia. Estiman
que existe mandato en eI TRIPs para extender Ia protecciOn adicional para vines y bebidas espiri-
tuosas a otros productos.
MIEMBROS NO DEMANDANTES: Argentina, Australia, Nueva Zelandia, JapOn, EE.UU., Corea,
Malasia, Canada y Chile. Sostienen que no existe mandate en el TRIPs para extender Ia protección
adicional de los vines y las bebidas espirituosas a otros preductos. ASEAN, Paraguay, Guatemala y
Mexico no se han expedido pero no son demandantes.
MIEMBROS DEMANDANTES: Los mismos quo en el punto anterior. Estiman que el mandate para
extension do las IG a otros productos es abarcativo de este registro y quo el mismo debe establecer
el vinculo de calidad y reputaciOn entre 01 producte y su medie agroecolOgico, a fin do que Ia IG alli
registrada pueda ser oblete de pretecciOn (derecho exclusivo) a nivel multilateral.
MIEMBROS NO DEMANDANTES: Los mismos que en el punto anterior. SOlo aceptan Ia negocia-
dOn do un registro para vines. Argumentan que no existe mandate para incluir las bebidas espiri-
tuosas y menos adn para extenderle a etros productes. Plantean que el sistema de notificaciOn y
registre no debe ser vinculante sine voluntarlo y simple y sOlo apuntar a Ia transparencia. Argumen-
tan que un registro de este tipo permitiria que cada pais mantenga independencia de criterios en
cuanto a Ia elegibilidad y pretecciOn de las 1G.
La Cemunidad Andina p0500 un sistema segOn el cuOl Ia solicitud
de declaraciOn do protecciOn de una DO so hace ante Ia oficina
nacional competente que oterga las auterizaciones de use corres-
pendientes Asimismo, las oficinas nacionales pueden reconecer
las DO protegidas en otro pals miembro cuando Ia solicitud sea
formulada por quienes tengan interés legitimo y haya side docla-
rada come tal en su pals de origen. En cuante a las DO o IG
protegidas en terceres paises, las oficinas nacionales pueden
reconocer Ia protecciOn siempre quo ella esté previsto en algOn
cenvenio y que las mismas hayan sido declaradas come tales en
sus paises do erigon.
El Tratado de Libre Comercie de America del Norte prove quo los
miembros se nieguen registrar o puedan anular una marca que
contenga o consista en una IG respecto de productos que no
se originen en el territorio, region o localided indicada, si el
uso de tal indicación induce al pOblico a error sobre el origen.
Además este acuerdo establece que EE.UU y Canada reco-
nocen al Tequila y el Mezcal como productos originarios de
Mexico y no permiten su comercializaciOn a menos que hayan
sido elaborabos en Mexico. A su vez, estas dos bebidas mexica-
nas estOn protegibas por acuerdos de reconocimiento mutuo y
protección de DO firmados por Mexico con Ia UE y Chile. Chile
también ha firmado acuerdos de reconocimiento de las ID con
Mexico y Canada.
El Mercosur está negociando un Protocolo para armonizar las
normas en materia de marcas, inbicaciones de procedencia y DO.
Es posible que Ia protecciOn de las IG en el ãmbito del Mercosur
sea propiciada a través del Acuerdo Mercosur-UE ya que entre los
condicionamientos que Ia UE ha puesto en las negociaciones está
el reconocimiento mutuo de IG para vinos y bebidas espirituosas.
La protecciOn de las IG pare vinos y bebidas espirituosas impul-
sada a través acuerdos bilaterales o regionales debe ser eve-
luada bajo los principios de Trato nacional" y "NaciOn mäs
Favorecida" incluidos en el TRIPs ye que cualquier ampliaciOn de
protección que otorguen los paises entre si debe hacerse exten-
siva a terceros paises.
LOS PRODUCTOS DE LOS PED Y LAS IG
Teniendo en cuenta que a meyoria de las IG estãn relecionabas
con probuctos agricolas, esta categoria de protecciOn deberia favo
racer a aquellos paises que poseen una economia basaba en Ia
agricultura, como Ia mayoria be los paises en desarrollo (FED). Sin
embargo, por razones culturales, en Ia practica esto no sucede ye
que muchos de los conocimientos propios be los granieros locales
y de las poblaciones iridigenas se han desarrollado fuera del marco
legal be un sistema be propiebad intelectual.
La protección be las IG hasta el momento solo parece benefi-
ciar a ciertos paises europeos, no sOlo porque han producido Ia
mayoria be las IG conocibas hasta Ia actualidad, sino tamblén
debido al sistema legal domestico que hen esteblecido pare pro-
tegerlas. Los FED pueden erifrentar costos si rio incorporan Ia
protecciOn be las IG a nivel nacional, ye que si las IG no estén
protegidas en el pals de origen no existe obligaciOn be proteger
esta IG en mercedes externos. Este fue el caso del arroz Bas-
mati, una especialidad be arroz tipica be Ia India qua comenzO a
ser usada pare describir una veriedad de arroz be una empresa
americana. A pesar be las quejas y reclamos del gobierno indio,
Estados Unidos consiberó que Basmati era un término gerierico
y no aceptO los reclamos be Ia India, quien no pudo Ilevar Ia
contoversia mãs lejos porque no tenie una ley qua protegiera Ia
lG del arroz Basmati nacionelmente. A pertir de esta contoversia
el gobierno inbio decidió establecer una legislaciOn comprensiva
pare Ia protecciOn be las 1G.
Los FED difieren con respecto a Ia importancia y los beneficios
que pobrian derivarse de Ia protecciOn de as 1G. Los paises que
tienen trabiciOn en el uso de las IG, plentean Ia importancie y
Ia necesibad be su protecciOn legal. Los beneficios de proteger
las IG no sOlo son para los probuctores be los bienes beneficia-
dos, sino también pare los consumibores, los cuales reconocen a
través del use be las IG determinada celidab, reputación u otras
carecteristicas propias del probucto.
En los ahos recientes varios PED hen logredo desarrollar merce-
des externos pare ciertos productos especificos; sin embargo,
muchos be estos paises no cuentan con Ia experiencie suficiente,
ni Ia capacideb técnice pare desarrollar una "culture de las IG"
que asocie esos probuctos con su luger be origeri y proteger estos
"probuctos emergentes" a través be une 1G. Por esta rezón, Ia
extensiOn be Ia proteccián be las IG puede ser riesgosa.
BEN EFICIOS
Permite diferenciar los productos agricolas.
Permite al consumibor ibentificar origen y celibab.
Permite acceber a nichos be mercedo y el mercedeo y Ia
publicibab colectiva.
Liga Ia produccion al territorio.
RIESGOS
Los registros be IG estén poco besarrollabos.
La canasta be productos potenciales es aim pequena.
Los procesos be registro y be opciOn pueben ser costosos:
para ser beneficiario be una DO suele exigirse al productor
que estanbarice su sistema be producciOn y cumpla con
requisitos be trazabilibad.
No elimine el problema de las normes técnicas, pero si no
se adopta un sistema be protecciOn las IG pueben conver
tirse en une barrera pere-erancelaria.
RECOMENDACIONES
Realizer estudios be impecto sobre costos y beneficios be
proteger IG
Crear un sistema legal be protecciOn bomestico
Recabar informaciOn sobre los nichos be mercado
Preparer listas exhaustivas be productos con potencialibad
Inicier procesos ebucativos
Fomenter cooperativas y gestiOn colectiva
Promover el registro be oficio
Facilitar procesos be registro
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